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Abstract
In this paper, various aspects of Zainichi Korean communities and their social 
movements are discussed by referring to the case of Yao City, Osaka Prefecture. Many 
Zainichi Korean have been living in Yao City already before the Second World War.
Since the mid-1970s, social movements of Zainichi Korean by developed all across 
Japan with the aim to overcome discrimination and secure civil rights. The social 
movement of Zainichi Korean by “Tokkabi” in Yao City demanded the official recognition 
of Zainichi Korean as different, while claiming the same rights as Japanese citizens.
In the past the administration of Yao City did not treat foreigners as “citizens”. But 
recently this practice changed and foreigners are today recognized as citizens in Yao 
City’s official documents. They refer to them now as “foreign citizens”. The major 
factor that led to this change of praxis is identified as the campaigning of the Zainichi 
Korean.
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2002 年に NPO 法人格を取得し，2007 年に「トッカビ」に名称を変更している。
4) 日本経済新聞「八尾でベトナム人急増 街に活気 共生手探り」2019 年 8 月 2 日発行号や，産経新聞「八
尾にベトナム人街 なぜ」2019 年 10 月 26 日発行号など。
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行され，以降，幾度の合併を経て現在の市域が確定した。1990 年の 27 万 8,160 人をピーク
に人口は減少傾向にあり，2019 年 3 月末では 26 万 6,593 人になる［八尾市（オンライン） 
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GDP の試算からもうかがえる。これをみると，八尾市の GDP は大阪市，堺市などに続いて
府下 7 番目に位置する。産業別比率では第二次産業が 40.8％，第三次産業が 58.1％を占め，
第二次産業の比率では「中小企業のまち」として知られる東大阪市の 26.4％よりも高率であ
る［佐野（オンライン） 2014］。
八尾市資料によると，八尾市には約 1 万 3,000 の事業所があり，市内で約 12 万人が働いて
いる。うち，9 割以上が中小企業であり，従業員 50 人未満の企業が 97％を占めている。製
造業の事業所数は，大阪市，東大阪市についで府下 3 番目，全国でも 9 番目になり，製造品





ついで，八尾市の外国籍者数をみていこう。八尾市資料によると，2019 年 3 月末の在留外
国人数は 7,420 人であり，人口比では 2.78％となる。外国籍者数は 1998 年の 8,012 人をピー




「八尾市情報公開コーナー」資料の「国籍別人員調査票」（2019 年 1 月 1 日現在）によれ
ば，日本の植民地支配に由来するオールドタイマーが主な「韓国」「朝鮮」の合算 3,010 人 5)，
1980 年代以降に増加したニューカマーが主な「中国」2,035 人，「ベトナム」1,614 人がトッ
プ 3 である。これを 1999 年 12 月末の数値でみると，「韓国・朝鮮」5,810 人，「中国」同
957 人，「ベトナム」同 453 人である 6)。20 年の間，「韓国・朝鮮」が 2,000 人以上減少した一







さらに過去をみてみよう。『八尾市時報 7)』1950 年 11 月 20 日発行号には，同年 10 月 30 日
現在の「外国人国籍別人員」が掲載されている。そこでは，「朝鮮人」813 人，「韓国人」978 人，
「中国人」14 人，「台湾人」21 人，「英国人」4 人，「カナダ」1 人，「ペルー」5 人の計 1,836
人である。同上での八尾市人口は 66,694 人であり，外国人の総人口比は 2.75％になる［八
尾市立図書館（オンライン） 2014a］。
ついで，「外国人登録法」が施行された 1952 年時の八尾市統計では，総人口 7 万 3,892 人








5) 「韓国」が 2,867 人，「朝鮮」が 143 人になる。
6) 八尾市情報公開コーナー資料「外国人登録国籍別人員調査表」，2000 年 1 月 5 日配架
7) 八尾市発行の広報誌であり，1967 年 5 月 5 日発行の第 335 号までの名称は『八尾市時報』，それ以
降は『やお市政だより』である。第 2 号（1949 年 3 月発行）から現存しており，八尾市立図書館地
域資料デジタルアーカイブで 1949 年 3 月発行の第 2 号から 1981 年 12 月 20 日発行の第 687 号まで
公開されている。
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は 1931 年（昭和 6 年）ごろ。土地は日本人のもので，大きなニワトリ小屋が建っていた。
朝鮮人が土地を借り，小屋を改造して住みついた。バラックともいえないほどの“家”で，
古い木をかき集めてつくった。土のカベはなく，紙で代用。屋根はトタン。共同便所に
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（略）
安中に住みついた朝鮮人の生活や仕事はどうだっただろうか。当時，近くに製油会社












その 8 例をみると，「製紙原料業」1 件，「製綿業」3 件，「製縄業」1 件，「製油会社人事係」
「土木請負業」「レンズ製造業」が各 1 件である。経歴では，「29 年渡日，35 年より経営」や
「28 年渡日，7 年間職工生活，貯蓄し僅少の資金で独立」，「30 年渡日，土木業に従事して貯蓄，









これらの「成功者」を掲載した新聞は 1935 年より 1942 年のものであり，1920 年代から










2008 年に発行された八尾市立龍華小学校の創立 100 周年記念誌からみてみよう。同誌には
1941 年度より同校に赴任した元教員の述懐がある。「私は 2 年 7 組の担任となり（略）当時
は朝鮮名の子どもが 3 分の 1 ほどいて出席をとる時，名前を呼ぶのに四苦八苦，子どもに教









は大阪府下で 186 あったとされている［大阪府警察部特別高等課 1982（1933）］。この八尾
の「内鮮共愛会」の設立総会には 150 名が参加し，親睦，失業救済，職業紹介，夜学の充実
などを申し合わせたとある。しかし，その具体的な活動は明らかではない 11)。
1932 年 4 月 2 日の大阪朝日新聞地方版には「感心な朝鮮人」と題した記事がある。これ
は，八尾警察署管内の内鮮協和会が 300 余名の会員を持ち，同警察署管内居住の在日朝鮮人
が 1,500 人を超え，龍華町安中に「内鮮協和会館」の建設が計画されているというものである。
また，同会総務とほか 1 人が「かねてから内鮮融和に尽力し」たとされ，うち 1 人は「昭和
3 年 3 月から今日までに 1 千余円の貯金をし，同胞のために絶えず面倒をみてやっているが，
労働の余力で夜学校に通ひ遂に卒業し，内地語も完全に話せるようにな」り，八尾警察署が
その 2 名に表彰状を贈りその篤行を讃えるというものである 12)。





11) 大阪朝日新聞社『大阪朝日新聞』地方版 9 面，1930 年 4 月 8 日号
12) 大阪朝日新聞社『大阪朝日新聞』地方版 5 面，1932 年 4 月 2 日号
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2　1945 年以後
1945 年の朝鮮の解放以降，朝鮮人による「国語講習所」が日本各地にでき，これがのちの











































しかし，1949 年，在日本朝鮮人連盟 13) に対して GHQ より解散命令が下され，先の認可を
得た民族学校に対しても閉鎖命令が下されている。閉鎖命令が下された大阪府下の高校 2 校，
中学校 2 校，小学校 36 校の民族学校には八尾の民族学校も含まれていた。閉鎖当時，「大阪
























るようになり，「それは本校ならではの姿であった 」とある［八尾市立竜華中学校 30 年記念
誌発行委員会 1977: 13］。
この受入れを同誌の年表で確認すると 1949 年 12 月のできごとであり，同講師は 1949 年
途中から 1954 年途中まで在籍していたとある。しかし，それ以降に朝鮮名の教員の在籍は
年表では確認できず，現在の龍華中学校に朝鮮語学級は現存していない。
一方の竹渕小学校は，先の龍華小学校から 1949 年 10 月に分離独立した小学校である。
1979 年発行の同小学校 30 年史には李仁祚という教員が在籍したとあり，写真付きで紹介さ
れている。「八尾市全体の中で，竹渕小は韓国の人が目立って多いので，地元との摩擦がおき
ないよう派遣された先生でした」とされ，在籍期間は 1949 年 11 月 30 日から 1954 年 11 月






















1963 年 6 月 10 日発行の『議会だより』23 号には，その当時に実施されていた在日朝鮮人
の朝鮮民主主義人民共和国への「帰国事業」に関連した「在日朝鮮公民の祖国との往来実現
に関する決議」が全会一致で可決されたとある［八尾市立図書館（オンライン） 2014d］。

















の一例として八尾市の地方紙である『河内新聞』の 1963 年 8 月 23 日号をみてみよう。これ









15) 河内新聞社『河内新聞』2 面，1963 年 8 月 23 日発行号。この 3 人の選出の経緯は記載されておらず，
明らかではない。
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の意）」の名称で毎年実施されている。2019 年開催分で 39 回目の開催である。
17) 「サマースクール」と同様，現在はすべてのエスニック・マイノリティの子どもを対象としている。「民
族文化フェスティバル ウリカラゲモイム（朝鮮語で私たちのリズムの集まりの意）」と改称されて毎
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